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VAREMÆRKER 
A 1532/77 Anm. 13. april 1977 kl. 12,27 
GIOTTO 
Fabbrica Italiana Lapis Ed Affini (F.I.L.A.) 
S.p.A., fabrikation, Via G.C. Merlo 3, Milano, 
Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16: pensler, æsker og kasser med artikler til 
kunstmalere, malerlærreder og grundede ksirtoner, 
paletter af træ og metal til malere, tegneblyanter og 
-pencils, tegnekridt til skolen, til industrien og til 
skræddere, passere, linealer, små kvadratiske linea­
ler og andre tilsvarende artikler og materialer til 
tegning, manuelt betjente og maskinelle blyantspid­
sere til brug i skoler og kontorer, viskelædere, 
kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og 
undervisningsartikler til skolen (dog ikke appara­
ter), herunder skolealbums, kopieringspencils og 
-blyanter samt farvepencils og -blyanter, reklame­
blyanter og -pencils, penneholdere af træ og plasti­
ske materialer, fyldepenne, metalpenne og glaspen­
ne, koldlim til kontorbrug, segllak, skriveblæk. 
A 4309/77 Anm. 28. okt. 1977 kl. 12,32 
STOMADRESS 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, Lawrenceville-
Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10: medicinske instrumenter, apparater og 
indretninger til kirurgisk brug til før- og efter-
operativ behandling af ileostomi, colostomi, urosto-
mi, fisteler, stoma og til lignende kirurgiske lidelser, 
dele og tilbehør til de nævnte instnmienter, appara­
ter og indretninger. 
A 5130/78 Anm. 6. dec. 1978 kl. 12,37 
THE ENGLISH 
BOOKSHOP 
A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord, fabrika­
tion og handel, Kgs. Nytorv 13, København, 
klasse 16. 
A 4752/78 Anm. 9. nov. 1978 kl. 12,43 
VIDEORAMA 
VIDEORAMA ApS, fabrikation og handel. Para­
dis Allé 17, Helsinge, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske og geodætiske 
instrumenter og apparater, radio- og fjernsynsappa­
rater, pladespillere og båndoptagere, dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil, apparater og 
instnmienter til vejning, signalering og livredning, 
mønt- og jetonautomater, talemaskiner, kasseappa­
rater, regnemaskiner, ildslukningsapparater, 
klasserne 14 og 28. 
A 4396/79 Anm. 22. okt. 1979 kl. 11,35 
MEXIE 
Toms Fabrikker A/S, fabrikation og handel, Bal­
lerup, 
klasse 30: kaffe, the, cacao, sukker, kaffeerstatning, 
kiks, bageri- og konditorivarer, lakrids og lakridsva­
rer, chokoladevarer (undtagen chokoladedrikke), 
bolcher, bonbons, brændte mandler, dragées, drue­
sukker, hopjes, karameller, konfekt, meircipan, tof-
fees, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce, 
krydderier. 
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A 1850/77 Anm. 29. april 1977 kl. 12,34 
HUNGALU 
Magyar Aluminiuinipari Troszt, handel, Pozso-
nyi ut 56, Budapest XIII, Ungarn, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: bauxit, kalcineret aluminiumoxid, alumi-
niumoxidhydrat, specielt aluminiumoxid, alumini-
imisulfat, metallisk gallium, galliumoxid, 
klasse 2: aluminiumspigmenter, 
klasse 6, herunder vginadiumforbindelser, elektrisk 
smeltede, ildfaste formemner af metal, aluminium­
blokke og -barrer af teknisk renhed, støbevalsede 
wirer, bånd og skiver af aluminium til rør, valsede 
plader, bånd og skiver af aluminium, pressede og 
trukne stænger og rør af aluminium, smedede alumi­
niumhalvfabrikata, containere, tønder og folier af 
aluminium, konstruktionselementer af aluminium, 
bølgeplader af alimiinium til byggeindustrien, var­
meisolerede byggeplader af aluminium med et isole­
rende mellemlag af polyurethan eller poljoirethan-
polyst5rren, 
klasse 12, herunder køretøjer, fremstillet helt eller 
delvis af aluminium, 
klasse 17: aluminiumpakninger, 
klasse 19, 
klasse 37, herunder entreprenørvirksomhed i for­
bindelse med placering og bygning af virksomheder i 
ind- og udland, frembringelse af borehuller med stor 
diameter, uddybning af skakter, 
klasse 39, herunder opbevaring af materialer og 
installationer, 
klasse 41: arrangement af forelæsninger og kurser, 
klasse 42, herunder design af aluminium-indu­
strielle anlæg, design af aluminiumkonstruktioner, 
forskning, undersøgelse og kvalitetsbestemmelse in­
denfor aluminiumproduktion, aluminiummetallur-
gi, aluminiumteknologi samt sjældne metaller, råd­
givende virksomhed (ikke i forbindelse med forret­
ningsvirksomhed), arrangement af udstillinger in­
denfor områderne aluminiumoxidproduktion, alumi-
niummetallurgi, alimiiniumteknologi og sjældne 
metaller. 
A 5039/77 Anm. 12. dec. 1977 kl. 9,11 
OMEGA 
Margarinefabrikken Alfa A/S, fabrikation og han­
del, Vejen, 
klasserne 1-3, 
klasse 4 (dog ikke smøremidler til industrielle 
formål), 
klasse 5: amerikansk olie, mentolcigaretter uden 
tobaksindhold, medicinske fedtstoffer, fluefangere, 
lægeurter, plastre og forbindstoffer, materialer til 
tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmid­
ler, friskluftpræparater, midler til vask af kvæg, får 
og hunde samt præpsirater til udryddelse af ukrudt 
og skadedjT, 
klasse 6 (dog ikke transportable huse), 
klasse 7 (dog ikke malkemaskiner og mejerima­
skiner), 
klasse 8: håndværktøj og håndinstrumenter til brug 
i landbrug, havebrug, skovbrug og fiskeri, hushold-
ningsknive, gafler og skeer samt hug- og stikvåben, 
klasse 9: elektriske strygejern, elektriske varmepu­
der, elektriske støvsugere og elektriske bonemaski­
ner (til husholdningsbrug), bogholderimaskiner, kas­
seapparater, mønt- og jetonautomater samt hunde­
fløjter, 
klasse 10: kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopæ­
diske bandager og hygiejniske gummivarer, 
klasse 11 (dog ikke elektriske lamper og pærer), 
klasserne 12, 13 og 15, 
klasse 16: papir og pap, skønlitterære bøger, bogbin­
deriartikler, klæbemidler til papirvarer, blyanter, 
blæk og penne, henmder fyldepenne og kuglepenne, 
spillekort, tryktyper og klichéer, 
klasserne 17 og 18, 
klasse 19: stenmonumenter, herunder gravstene, 
klasserne 20-28, 
klasse 29: margarine, palmin og andre spiselige 
fedtstoffer, herunder minarine og friturefedt, æg, 
mælk, ost, yiner, yoghurt og kvark, 
klasse 31: skovbrugsprodukter, kom, frø og såsæd, 
levende planter og naturlige blomster, kreaturfoder, 
malt, 
klasse 32: øl, drikkevand, alkoholfrie maltdrikke, 
humleekstrakt og malturt (ølurt), 
klasse 33, 
klasse 34 (dog ikke fabrikeret tobak). 
A 532/79 Anm. 7. febr. 1979 kl. 12,41 
GLANZIN 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, 405 03 Gote-
borg, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 3. 
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A 590/78 Anm. 6. febr. 1978 kl. 12,38 
AB Svenska Bioforce, fabrikation og handel, On-
sjogatan 10, S-222 41 Lund, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 22. september 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 77-4392, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5; st5a*kende næringsmidler (såsom styrkende 
mel og andre diætetiske næringsmidler) til børn og 
syge, kosttilskud (ikke indeholdt i andre klasser), alt 
indeholdende ekstrakter af urter, 
klasse 30: urtesalg (ikke farmaceutisk). 
A 4242/79 Anm. 11. okt. 1979 kl. 12,30 
LUREDUR 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: et kemisk hjælpemiddel til forhøjelse af 
papirfasthed. 
A 4246/79 Anm. 11. okt. 1979 kl. 12,44 
GAGGIA 
Brevetti Gaggia S.p.A., fabrikation og handel, 
Robecco Sul Naviglio, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 7: male- og kværnemaskiner, steak-
pressemaskiner, kød- og ishakkemaskiner (ikke 
håndbetjente til husholdningsbrug), elektriske 
frugtpressere, opvaskemaskiner, elektriske miksere, 
kaffebønnebehandlingsmaskiner samt dele af og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de nævn­
te varer, 
klasse 9: kaffeautomater, doseringsmaskiner, og 
dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
de nævnte varer, 
klasse 11: brødristere, kaffebønneristemaskiner, 
kaffepercolatorer (elektriske), automatiske istemin-
gemaskiner, infrarød-grills og dele af og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, nærings­
midler af kom, brød, biscuits, kager, bageri- og 
konditorivarer, spiseis, honning. 
A 1999/79 Anm. 15. maj 1979 kl. 12,47 
DRAGON 
Fisons Limited, fabrikation og handel, Fison Hou­
se, 9, Grosvenor Street, London, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr. 
A 4252/79 Anm. 12. okt. 1979 kl. 9,04 
SPIREVIP 
A/S L. Dæhnfeldt, fabrikation og handel, Åløkke 
Allé 5-7, Odense, 
klasserne 16 og 28, 
klasse 31: frø og såsæd. 
A 4147/79 Anm. 8. okt. 1979 kl. 9 
OREN 
Dévi ApS, fabrikation og handel, Haraldsborgvej 
14, Roskilde, 
klasse 5: et farmaceutisk præparat til rensning og 
desinfektion af øregangen hos husdyr. 
A 4353/79 Anm. 18. okt. 1979 kl. 9,33 
FLUREN 
J. D. Fliigger, Mich. Schnack A/S, farve- og 
lakfabrikation. Islevdalvej 151, Rødovre, 
klasse 3: midler til husholdningsbrug til tøjvask, 
opvask, rengøring og pletf jeming. 
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A 56/79 Anm. 4. jan. 1979 kl. 12,31 
NATURPLUS 
IBU Betten-Union GmbH & Co. KG, fabrikation 
og handel, Spitzenstrasse, 5600 Wuppertal-
Langerfeld, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 20: puder, hårpuder, madrasser, skråpuder 
(reformunderlag), sengeunderlag, pøller (puder), so­
veposer til campingbrug, 
klasse 22: fyldmateriale (såsom krølhår, dun, uld og 
fjer) til madrasser, puder og tæpper, 
klasse 24; soveposer (lagenposer), uldtæpper, 
indtrækstæpper, sengetæpper, stukne tæpper, stuk­
ne trikotstoftæpper, meget let fyldte tæpper forsynet 
med trikotstofbetræk, dundyner, sengelinned, væve­
de stoffer. 
A 3035/79 Anm. 24. juli 1979 kl. 12,25 
San-A-Shoji Co., Ltd., fabrikation og handel, No. 
20-1, Shinkawa 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 7: koordinatborde til værktøjsmaskiner og 
dele dertil, nemlig kuglebøsninger, kugleskruer, fø-
ringsstænger og kuglesæder. 
A 3623/79 Anm. 31. aug. 1979 kl. 12,46 
A 1862/79 Anm. 3. maj 1979 kl. 12 
Wersi electronic GmbH & Co. KG, fabrikation og 
handel, Industriestrasse, D-5401 Halsenbach, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9: elektroniske kredsløb til frembringelse af 
lyd og lydeffekter, audioforstærkere og regulatorer 
til sådanne kredsløb, højttalere, 
klasse 15: musikinstrumenter, dele og tilbehør her­
til (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 2278/79 Anm. 7. juni 1979 kl. 9 
TORKETTE 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, 405 03 Gote-
borg, Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 3: præparater til rengøring, polering og til 
fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, pole-
ringspapir, 
klasse 16, særlig rengørings-, pudse- og vaskeklude 
af papir i ruller og i blokke, papirslommetørklæder, 
rengørings-, pudse-, polere- og aftørringsmaterialer 
af papir og cellstof, 
klasse 21; materiale til rengøringsformål, særlig 
tvist og klude samt rengørings-, pudse-, polere- og 
aftørringsmaterialer af cellstof og papir, som er 




•.MUSTAD 8 S£3N A-S 
O. Mustad & Son A/S, fabrikation, Mustads vei 1, 
Oslo 2, Norge, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 22 og 28. 
A 4283/79 Anm. 15. okt. 1979 kl. 12,47 
LACOSTE 
La Chemise Lacoste, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 8, Rue de Castiglione, F-75001 
Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 18. 
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A 1904/79 Anm. 7. maj 1979 kl. 9,30 A 4747/79 Anm. 13. nov. 1979 kl. 12,38 
N. V. Bekaert S.A., fabrikation og handel, Léo 
Bekaertstraat 1, 8550 Zwevegem, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 12. december 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 627.747, for så vidt angår stabelbare kasse­
formede beholdere til brug ved blomster- og plante­
udstillinger, stabelbare åbne kasseformede beholde­
re af træ, celluloid, lervarer eller metal til anvendel­
se som urtepotteskjulere, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 20; blomsterstativer, herunder stativer sam­
menbygget af åbne, kasseformede beholdere til brug 
ved blomster- og planteudstillinger, 
klasse 21: stabelbare, åbne, kasseformede beholdere 
af træ, celluloid, lervarer eller metal til anvendelse 
som urtepotteskjulere (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 4376/79 Anm. 18. okt. 1979 kl. 12,53 
VELCORIN 
Bayer AktiengeseUschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1; kemiske konserveringsmidler til levneds­
midler og nydelsesmidler, 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
S C H O L T E S  
Etablissements Eugéne Scholtés, société ano­
nyme, fabrikation og handel, Lagrange-Thion-
ville, Moselle, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11. 
A 4749/79 Anm. 13. nov. 1979 kl. 12,40 
xxxxx xxxxxx 
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Gaster, société anonyme, fabrikation og hgmdel, 
35, Avenue Franklin D. Roosevelt, F-75008 Paris, 
Frankrig, 
mærket anvendes fortrinsvis i farverne hvidt, blå­
grønt og mørkeblåt, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
A 4719/79 Anm. 12. nov. 1979 kl. 12,30 
ipocon 
IPOS, Gesellschaft fur integrierte Prothesen-
Entwicklung und orthopådietechnischen Servi­
ce mbH & Co. KG, fabrikation og handel. Luner 
Rennbahn 14, 2120 Liineburg, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 17: termoplastiske kunststofmaterialer i 
halvfor£irbejdet tilstand til fremstilling af proteser 
samt til fremstilling af ortopædiske hjælpemidler, 
nemlig kunstige organer, lemmer, væv og lignende. 
klasse 3, især parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, hårolie, hårtonic, præ­
parater til hårets bevarelse, shampoo og alle andre 
hårplejemidler, præparater til skønhedspleje. 
A 5248/79 Anm. 17. dec. 1979 kl. 9,03 
MULTITIP 
Ersa Ernst Sachs KG GmbH & Co., fabrikation og 
handel, Leonhard-Karl-Strasse 24, D-6980 Wert-
heim. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 10. september 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. E 21021/9, Wz, 
fuldmægtig: Per Jacobsen Patentbureau, Holte, 
klasse 9: elektriske loddekolber, elektriske loddekol­
ber med pistolgreb, elektriske lodddeapparater. 
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A 4251/79 Anm. 12. okt. 1979 kl. 9,03 A 4340/79 Anm. 17. okt. 1979 kl. 12,30 
A/S Korn- og Gødningsforretningen af 1. okto­
ber 1970, handel, Grøndalsvej 1, Viby J., 
klasserne 1, 2, 8, 19, 27 og 31. 
A 4418/79 Anm. 23. okt. 1979 kl. 9,06 
Royal-Consul Symaskineimporten A/S, handel, 
Algade 30, Nykøbing Mors, 
klasse 42. 
A 4500/79 Anm. 29. okt. 1979 kl. 12,31 
CORD-PLY 
Trelleborg Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Fack, S-231 01 Trelleborg, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: transportbånd. 
A 4534/79 Anm. 31. okt. 1979 kl. 9,02 
NELphone® 
Firmaet Poul Nelmark, fabrikation og handel, 
Brønshøj vej 24, København, 
klasserne 9, 10 og 11. 
ARCHITECTURAL 
DIGEST 
Knapp Communications Corporation, a Corpo­
ration of the State of California, udgivervirksom­
hed, fabrikation og distribution, 5900, Wilshire 
Boulevard, Los Angeles, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16. 
A 4535/79 Anm. 31. okt. 1979 kl. 9,03 
NELphone® 
system 
Firmaet Poul Nelmark, fabrikation og handel, 
Brønshøj vej 24, København, 
klasserne 9, 10 og 11. 
A 4555/79 Anm. 1. nov. 1979 kl. 9 
S I S I  O R K I D É E R  
Bente Christensen Design ApS, handel, Brans-
agervej 16, Pandrup, 
klasserne 14 og 18. 
A 4821/79 Anm. 19. nov. 1979 kl. 12,52 
Fuui 
Fuji Kogyo Co., Ltd., fabrikation og handel, No. 19-
3, Minami-cho, Shizuoka-shi, Shizuoka-ken, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: fiskegrejer (undtagen net) og dele deraf. 
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A 4265/79 Anm. 12. okt. 1979 kl. 12,39 A 4546/79 Anm. 31. okt. 1979 kl. 12 
ĝ EL 
Gabel KG, fabrikation og handel, Carl-vom-
Hagen-Strasse 11, D-5830 Schwelm, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, 
klasse 9 (med undtagelse af termometerholdere), 
klasse 11 (med undtagelse af lampefødder og fyr­
fade), 
klasserne 12 og 14. 
(Registreringen omfatter ikke støddæmpere). 
A 4450/79 Anm. 24. okt. 1979 kl. 12,48 
SILTEMP 
Haveg Industries, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 910, Market 
Street, Wilmington, Delaware 19899, U.S.A., 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 17, herunder af varmemodstandsdygtigt ma­
teriale fremstillet klæde til varmebeskyttende be­
klædning. 
A 4497/79 Anm. 29. okt. 1979 kl. 12,27 
BALLOID 
Balloid AG, fabrikation og handel, Kånelmattweg 
5, CH-4106 Therwil, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især solbriller, 
klasse 20, især hånd- og taskespejle, 
klasse 21, herunder toiletartikler, nemlig kamme og 
børster, sæbeskåle, tandbørstebægre (ikke af ædle 
metaller eller pletteret hermed), tandbørsteetuier og 
-hylstre, 
klasse 26, især hårpynt og artikler til fastgørelse af 
håret, papilotter, modepynt. 
BRIDGESTONE TIRE COMPANY LIMITED, fa­
brikation og handel, 10-1, Kyobashi 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: gummidæk og -slanger til automobiler, 
motorcykler og andre køretøjer. 
A 4566/79 Anm. 1. nov. 1979 kl. 11,46 
Boutique INger v/Inger Fabricius, handel, Rød­
ovre Centrum 176, Rødovre, 
klasse 25. 
A 4780/79 Anm. 15. nov. 1979 kl. 9,01 
BIL&FRITID 
Bilistens Supermarked v/9, juni 1972 ApS, han­
del, Peter Bangsvej 179, København, 
klasserne 12, 25 og 28. 
A 4919/79 Anm. 22. nov. 1979 kl. 13,07 
AWON 
Møller & Jochumsen A/S, fabrikation og handel, 
Vejlevej 3-5, Horsens, 
klasse 7: maskiner til vacuumfiltrering. 
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A 421911^ Anm. 15. okt. 1979 kl. 12,36 A 4947/79 
C3 
fio coliinieiit 
Al Capone Inc., fabrikation og handel, c/o Dr. J. 
David Meisser, Gotschnastrasse 5, CH-7250 Klo­
sters, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårvand, tandplejemidler, 
klasse 18: læder og læderimitationer, tegnebøger, 
håndtasker og toiletetuier, kufferter og rejsetasker, 
paraplyer og p£irasoller, piske, seletøj og sadelmager­
varer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler, bælter, 
klasse 32: mineralvand og kulsyreholdige vande og 
andre ikke alkoholdige drikke, 
klasse 34: artikler for rygere, tændstikker og ciga­
retter. 
fil 
Anm. 26. nov. 1979 kl. 11,03 
Firmaet N. P. Jensen, fabrikation og handel, Am-
borg, Herning, 
mærket er udført i farver, 
klasserne 9, 16, 35, 36, 38, 41 og 42. 
(Registreringen omfatter ikke aviser, blade og tids­
skrifter). 
A 4978/79 Anm. 27. nov. 1979 kl. 12,37 
JI-TVÅ 
AB FERROSAN, fabrikation og handel, Fack, S-
201 10 Malmo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
A 4993/79 Anm. 28. nov. 1979 kl. 9,09 
A 4838/79 Anm. 20. nov. 1979 kl. 9,07 
TRIX BAFFLE ROTOR 
A/S Hotaco, fabrikation og handel. Lundemarks-
vej 24, Holbæk, 
klasse 11: rensningsanlæg til spildevand, herunder 
benzin-, olie- og fedtudskillere. 
The Rainbow Jean Company Limited, fabrika­
tion og handel, 9320, St. Lawrence Blvd., 
Montreal, Quebec, Canada, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm Patentkontor A/S, 
København, 
klasse 25. 
A 4920/79 Anm. 22. nov. 1979 kl. 13,09 
DANTAX ̂  
Dantax Radioindustri A/S, fabrikation og handel, 
Bransagervej 16, Pandrup, 
klasse 9: højttalere, autohøjttalere, radioer, plade­
spillere og båndoptagere. 
A 5051/79 Anm. 30. nov. 1979 kl. 12,43 
KARIN HERZOG 
Dr. med. et Mme Paul Herzog, fabrikation og 
handel, Route du Monteliza, St. Légier, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 3 og 5. 
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A 4478/79 Anm. 25. okt. 1979 kl. 12,42 
LEVAKONZ 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
klasse 2: hjælpemidler til brug i farverier og tryk­
kerier, nemlig syntetiske fortykningsmidler til pig­
menttrykning og ikke-pigmenttrykning af tekstiler, 
farver, farvestoffer og farvemidler. 
A 4632/79 Anm. 6. nov. 1979 kl. 12 
créalion 
Omatic AG, fabrikation og handel, Albisstr. 14, 
CH-6340 Baar, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 2. august 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz imder nr. 4055, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9; briller, herunder beskyttelses-, blænd- og 
sikkerhedsbriller, brilleglas, brillestel, brilleetuier, 
kontaktlinser, lorgnetter og tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser) hertil, herunder etuier, kæder og 
snore, stel og glas, monokier, 
klasse 16. 
A 5111/79 Anm. 5. dec. 1979 kl. 12,38 
CONQUEROR 
Wiggins Teape Limited, fabrikation og handel, 
Gateway House, Basing View, Basingstoke, 
Hampshire RG21 2EE, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16; papir, papirvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), pap, papvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser) samt papirhandlervarer. 
A 5137/79 Anm. 7. dec. 1979 kl. 10,02 
DYNÅMIC 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, Al­
bertslund, 
klasse 18: sportstasker, 
klasse 25: sportssko. 
A 5144/79 Anm. 7. dec. 1979 kl. 12,27 
HOSPIMED f 
HOSPIMED Information AG, fabrikation og han­
del, Neuhausstrasse 4, Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 35, herunder indsamling og formidling af 
informationer på det medicinske område og hermed 
beslægtede områder, henmder også under anvendel­
se af elektronisk dataforarbejdning. 
A 5150/79 Anm. 10. dec. 1979 kl. 9,03 
NOTAPHONE 
W. Rolf Pedersen ApS, handel, EUekær 12, 
Herlev, 
klasse 9: talemaskiner. 
A 5214/79 Anm. 13. dec. 1979 kl. 9,02 
CAMELOT 
Christian Skov, forlagsvirksomhed og handel, 
Skovbrynet 4, Sønderborg, 
klasse 9: apparater og instrumenter til imdervis-
ningsbrug, 
klasse 16: bøger, 
klasse 41: forlagsvirksomhed, opdragelses- og ud­
dannelsesvirksomhed. 
A 217/80 Anm. 14. jan. 1980 kl. 9 
YSTRAL 
Ificon ApS, rådgivende og projekterende handels-
og agenturvirksomhed. Lundevej 11 A, Frederiks­
sund, 
klasse 7: omrørere (maskiner), blandeturbiner, 
klasse 42: rådgivningsvirksomhed vedrørende blan-
deteknik. 
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A 4637/79 Anm. 6. nov. 1979 kl. 12,24 
The Real Federacion Espanola de Futbol (The 
Royal Spanish Football Federation), fabrikation 
og handel, Calle Alberto Bosch 13, Madrid 14, 
Spanien, 
fortrinsret er begært fra den 14. maj 1979, på 
hvilken dag de første anmeldelser af mærket er 
indleveret i Spanien under nr. 909106, for så vidt 
angår klasse 14, under nr. 909107, for så vidt angår 
klasse 16, under nr. 909108, for så vidt angår klasse 
18, under nr. 909109, for så vidt angår klasse 25, og 
under nr. 909110, for så vidt angår klasse 28, og fra 
den 29. maj 1979, på hvilken dag de første anmeldel­
ser af mærket er indleveret i Spanien under nr. 
910445, for så vidt angår klasse 3, under nr. 910446, 
for så vidt angår klasse 6, under nr. 910447, for så 
vidt angår klasse 9, under nr. 910448, for så vidt 
angår klasse 20, under nr. 910449, for så vidt angår 
klasse 21, under nr. 910450, for så vidt angår klasse 
24, under nr. 910452, for så vidt angår klasse 29, 
under nr. 910453, for så vidt angår klasse 30, under 
nr. 910457, for så vidt angår klasse 31, under nr. 
910454, for så vidt angår klasse 32, under nr. 
910455, for så vidt angår klasse 33 og under nr. 
910456, for så vidt angår klasse 34 samt fra den 5. 
oktober 1979, på hvilken dag de første anmeldelser 
af mærket er indleveret i Spanien under nr. 920775, 
for så vidt angår klasse 8 og under nr. 920776, for så 
vidt angår klasse 12, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 
29, 30, 31, 32, 33 og 34. 
A 136/80 Anm. 8. jan. 1980 kl. 12,03 
MISS BEE DEE 
Buch & Deichmann A/S, fabrikation og handel. 
Kulhus, Værløse, 
klasserne 14 og 20. 
A 235/80 Anm. 15. jan. 1980 kl. 9,11 
•C4FE I 
Holland Drink Service B.V., fabrikation og han­
del, Schiedamsedijk 78a, 3011 EM Rotterdam, 
Holland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 9: automater til brygning og udlevering af 
kaffe, navnlig møntstyrede. 
A 304/80 Anm. 18. jan. 1980 kl. 12 
GOODWIN 
Shinwa International Kabushiki Kaisha (Shin-
wa International, Inc.), fabrikation og handel, 15-
20, Hirakawacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9: radioer, pladespillere og båndoptagere 
samt dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til sådanne. 
A 388/80 Anm. 24. jan. 1980 kl. 12,40 
U lEWELTONE 
Kabushiki Kaisha Nagaoka, fabrikation og han­
del, 16-3, Kitaotsuka 3 chome, Toshima-ku, To­
kyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder grammofonpladenåle og 
-safirer, grammofonhoveder og -pick-ups, renseind­
retninger til grammofonnåle og -safirer, grammo­
fonplader, beskyttelseskapper til grammofonhoveder 
og pick-ups, hovedtelefoner, øretelefoner, lydisole­
rende indretninger til grammofoner, statiske aflade­
indretninger til grammofonplader, for-for-
forstærkere, stabilisatorer og stabilisatorindretnin­
ger til pladespillere, kassetter og patroner til mag­
netbånd, tonehoveder til magnetbånd, måtter, her­
under filtmåtter og måtter med stroboskopisk mate­
riale, til pladetallerkener, måleapparater og 
-instrumenter til nåle- og safirtryk, udfyldningsind-
retninger til grammofonplader, specielt udformede 
transporttasker til kassetter og kassettebånd, rense-
indretniner til båndoptagere og til disses hoveder i 
form af kassetter og patroner, niveauindicatorer til 
pladespillere, kontrol- og måleapparater, herunder 
tidtagere, til grammofonnåle og -safirer, rensebør­
ster til grammofonplader, renseindretninger i form 
af ruller til grammofonplader, 
klasse 21. 
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A 4713/79 Anm. 12. nov. 1979 kl. 12,11 
l'lan-Design A/S, reklamebureauvirksomhed, 
Gammel Torv 8, København, 
klasse 30, særlig kaffe, kaffetilsætning, kaffeerstat­
ning og aromatiske stoffer til kaffe samt te, te-er-
statning, kakao og kakaomælk. 
A 4828/79 Anm. 19. nov. 1979 kl. 12,59 
COOL-PHOS 
Diamond Shamrock Corporation, a corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
2300, Southland Center, Dallas, Texas 75201, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især maskiner og dele dertil til affedtning, 
rensning og phosphatering af metaloverflader. 
A 4901/79 Anm. 22. nov. 1979 kl. 12,43 
AUTROD 
Esab AB, fabrikation, Box 8004, S-402 77 Gote-
borg, Sverige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6: metaltråd og -bånd til svejsningsformål, 
smeltelige elektroder til elektrisk buesvejsning. 
A 5002/79 Anm. 28. nov. 1979 kl. 12,41 
I.G.I. Calzature S.p.A., fabrikation og handel. Via 
Juri Gagarin 2, Ellera di Corciano (Perugia), 
Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande til mænd, kvinder 
og børn, herunder fodtøj. 
A 5050/79 Anm. 29. nov. 1979 kl. 12,41 
C t̂nU 
GP 
Castrol Limited, fabrikation og handel, Bnrmah 
House, Piper s Way, Swindon, Wiltshire, Eng­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller Varemær­
kebureau ApS, København, 
klasse 4. 
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A 4714/79 Anm. 12. nov. 1979 kl. 12,12 
1̂133 
Konservesfabriken Nyborg A/S, fabrikation og 
handel, Tåsingevej 10, Nyborg, 
klasse 29: fisk og fiskekonserves. 
A 5110/79 Anm. 5. dec. 1979 kl. 12,32 
Wiggins Teape Limited, fabrikation og handel, 
Gateway House, Basing View, Basingstoke, 
Hampshire RG 21 2EE, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papir, papirvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), pap, papvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser) samt papirhandlervarer. 
A 864/80 Anm. 25. febr. 1980 kl. 9,03 
PLANKELIT 
Vagn Levring, handel, Chr. Winthersvej 14, Sil­
keborg, 
klasserne 19, 27 og 31. 
A 865/80 Anm. 25. febr. 1980 kl. 9,04 
LOCKNE 
Vagn Levring, handel, Chr. Winthersvej 14, Sil­
keborg, 
klasserne 19 og 31. 
18.6.80 
A 866/80 Anm. 25. febr. 1980 kl. 9,05 
LOCKLINE 
Vagn Levring, handel, Chr. Winthersvej 14, Sil­
keborg, 
klasserne 19, 27 og 31. 
A 867/80 Anm. 25. febr. 1980 kl. 9,06 
LOCKSKY 
Vagn Levring, handel, Chr. Winthersvej 14, Sil­
keborg, 
klasserne 19 og 31. 
A 871/80 Anm. 25. febr. 1980 kl. 11 
SCOUNDREL 
Revion (Suisse) S.A., fabrikation og handel, 275, 
Limmatstrasse, Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Vgiremærkebureau 
ApS, København, 
klasse 3, særlig peirfume og kosmetiske produkter. 
A 879/80 Anm. 25. febr. 1980 kl. 12,35 
VINA EGUIA 
Sociedad (Jeneral de Vinas, S.A., fabrikation, 
Ctra. de ViUabuena s/n El Ciego, (Alava), Spa­
nien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 884/80 Anm. 26. febr. 1980 kl. 9,01 
MASKOT 
S.A. Håndstrikkegarn A/S, handel, Bygmestervej 
5, København, 
klasse 23: tråd og garn. 
Registreringstidende for vare- og fællesmærker 
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A 4891/79 Anni. 22. nov. 1979 kl. 12,32 A 515/80 Anm. 1. febr. 1980 kl. 12,31 
PHAGOGENE 
Laboratoires Phagogene Division de Sterling 
S.A., fabrikation og handel, 96, Boulevard Victor-
Hugo, F-92115 Clichy, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 23. maj 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 517.128, for så vidt 
angår medicinske og veterinærmedicinske aerosol-
appEirater, forstøvere til desinfektion, især til veteri­
nær og medicinsk brug, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især farmaceutiske og veterinærmedicin­
ske stoffer, desinfektionsmidler, præparater til ud­
ryddelse af ukrudt og skadedyr, 
klasse 10, især medicinske og veterinærmedicinske 
aerosolapparater, 
klasse 11, især desinfektionsapparater. 
A 5327/79 Anm. 21. dec. 1979 kl. 9,01 
BJORN BORG 
Bjom Borg, handel, L'Estoril, Avenue Princess 
Grace 708, Bloc B-18th Floor, Monte Carlo, Mo­
naco, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Vsiremærkebureau 
ApS, København, 
klasse 25: tennissko samt sko til sports- og atletik­
brug, 
klasse 28, særlig tennisketchere, 
klasse 41, særlig sportsarrangementer, såsom 
tenniskampe, træner- og instruktørvirksomhed, pro­
motion i forbindelse med tennisarrangementer og 
lignende. 
A 433/80 Anm. 28. jan. 1980 kl. 12,33 
A-One Sportswear AB, fabrikation og handel, 
Hantverkargatan 21, S-112 21 Stockholm, Sve­
rige, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
Lux Kabushiki Kaisha (Lux Corporation), fabri­
kation og handel, 1-1, l-Cbome, Shinsenri-
Nishimachi, Toyonaka-shi, Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: audioforstærkere, radiomodtagere, plade­
spillere, elektriske akustiske omformere, båndopta­
gere, spidsværdiindikatorer (peak metre), dele og 
tilbehør til audioapparater, nemlig mikrofoner, ste-
reo-hovedtelefoner, pickups, stereo-pickuphoveder, 
højttalerenheder, højttalerdæmpningsled, kanalvæl­
gere, små rør til modtagere, stativer til audioappa­
rater. 
A 788/80 Anm. 19. febr. 1980 kl. 12,31 
MUNDOFERTIL 
Mundogas, S.A., fabrikation og handel, Argyle 
House, Cedar Avenue, Hamilton 5, Bermuda­
øerne, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: ammoniak. 
A 885/80 Anm. 26. febr. 1980 kl. 9,02 
LOLLI 
S.A. Håndstrikkegarn A/S, handel. Bygmestervej 
5, København, 
klasse 23: tråd og garn. 
A 887/80 Anm. 26. febr. 1980 kl. 9,45 
MOR'S ISBOD 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasse 30. 
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A 5157/79 Anm. 10. dec. 1979 U. 12,31 
SAREL APPAREILLAGE ELECTRIQUE, fabri­
kation og handel, Route de Phalsbourg, 67260 
Sarre-Union, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 6, 9 og 17. 
A 101/80 Anm. 4. jan. 1980 kl. 12,47 
IMEQUYL 
Institut Mérieux, société anonyme, fabrikation og 
handel, 17, Rue Bourgelat, F-69002 Lyon, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 17. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Frankrig under nr. 42 605, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: syntetiske bactericider til veterinær brug. 
A 832/80 Anm. 21. febr. 1980 kl. 12,24 
SHIP 'N SHORE 
General Mills, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 9200, Wayzata 
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
A 836/80 Anm. 21. febr. 1980 kl. 12,43 
ROTOREST 
Urovac Limited, fabrikation og handel, 261, North 
Cirkular Road, Dublin, Irland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10, især medicinske og kirurgiske apparater 
og instrumenter, senge til kirurgisk og medicinsk 
brug. 
A 855/80 Anm. 22. febr. 1980 kl. 12,27 
REMIVOX 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: et farmaceutisk præparat til behandling af 
hjerterytmeforstyrrelser til human brug. 
A 862/80 Anm. 25. febr. 1980 kl. 9,01 
BR-Legetøj A/S, fabrikation og handel. Tune, Ros­
kilde, 
klasse 28. 
A 888/80 Anm. 26. febr. 1980 kl. 9,47 
LEVERFRESH 
Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
klasserne 3 og 21. 
A 892/80 Anm. 26. febr. 1980 kl. 12,27 
BERBA 
Bemos Aktiebolag, fabrikation og handel, Fack, 
161 07 Bromma, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: båndsave til kød. 
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A 295/80 Anm. 17. jan. 1980 kl. 12,23 
PRONTOSULIN 
Nordisk Insulinlaboratorium, fabrikation og han­
del, Niels Steensensvej 1, Gentofte, 
klasse 5: insulinpræparater. 
A 416/80 Anm. 25. jan. 1980 kl. 12,38 
VeRITPS® 
V E B Nåhmaschinenwerk Wittenberge, fabrika­
tion og handel, Bad WUsnacker Strasse 48, DDR-
2900 Wittenberge, Den Tyske Demokratiske Re­
publik, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7, især symaskiner til brug i industrien, 
håndværksvirksomheder og i husholdningen, syau-
tomater til brug i industrien, håndværksvirksomhe­
der og i husholdningen, båndkantemaskiner, flat-
lockmaskiner, interlockmaskiner, ketlemaskiner, pi-
keremaskiner, repasseringsmaskiner, kantindbyg-
ningsmaskiner, quiltemaskiner, tuftingmaskiner, 
bordrundsave, tilskæremaskiner, strygemaskiner til 
brug i industrien, håndværksvirksomheder og i hus­
holdningen, strikkemaskiner til brug i industrien, 
håndværksvirksomheder og i husholdningen, brode­
rimaskiner til brug i industrien, håndværksvirksom­
heder og i husholdningen, 
klasse 20, især symaskinemøbler, s3nnaskinestati-
ver, strikkemaskinemøbler, strikkemaskinestativer, 
strygemaskinemøbler, strygemaskinestativer. 
A 727/80 Anm. 14. febr. 1980 kl. 9,02 
FAKTA KAFFE 
K. Ladefoged Nielsen & H. Andersen ApS, kaffe­
risteri og handel, Hobrovej 60, Aalborg, 
klasse 30. 
A 762/80 Anm. 15. febr. 1980 kl. 12,51 
CLEBORIL 
Fordonal, S.A., fabrikation og handel, Calle Léri-
da 9, Madrid, Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske, medicinske, veterinærme­
dicinske og helbredende substanser, produkter og 
præpgirater, diætetiske præparater til medicinsk 
brug, desinfektionsmidler og parasitudryddelsesmid-
ler til brug for mennesker. 
A 782/80 Anm. 19. febr. 1980 kl. 12,25 
ROWNTREE'S YORKIE 
Rowntree Mackintosh Limited, fabrikation og 
handel, York YOl IXY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: chokolade, chokoladevarer, ikke-
medicinske konfekturevarer, karameller, biscuits og 
tyggegummi. 
A 1252/80 Anm. 18. marts 1980 kl. 12,26 
LEGO A/S, fabrikation og handel, Billund, 
klasse 22, herunder poser af tekstilmateriale (ikke 
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